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اَذِﺈَﻓ َﺖْﻏَﺮَﻓ ْﺐَﺼْﻧﺎَﻓ 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah Ayat 6) 
 
“Hidup bisa menumbangkan kita, tetapi kita bisa memilih untuk bangkit atau tidak” 
(The Karate Kid) 
 
“You’ll never be BRAVE if you don’t get HURT, you’ll never LEARN if you don’t 
make MISTAKE, you’ll never be SUCCESSFUL if you don’t encounter FAILURE” 
(Daily Quotes) 
 
“If you can dream it, you can do it” 
(Walt Disney) 
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Marlena Novia K./A210110104; KINERJA KARYAWAN DITINJAU DARI 
KOMPENSASI DAN PERSEPSI KARYAWAN TENTANG GAYA 
KEPEMIMPINAN KEPALA  BPR BKK KARANGMALANG SRAGEN. 
Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Juni, 2015 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh: 1) kompensasi 
terhadap kinerja karyawan, 2) persepsi karyawan tentang gaya kepemimpinan 
terhadap kinerja karyawan, 3) kompensasi dan persepsi karyawan tentang gaya 
kepemimpinan . Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh karyawan berjumlah 50 karyawan dengan sempel 44 
karyawan diambil dengan teknik simple random sampling.  
Pengumpulan data dilakukan dengan angket. Angket diuji cobakan dengan 
uji validitas dan Reliabilitas serta dilkakukan uji persyaratan Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier ganda, uji t, uji F, uji R2 dan sumbangan 
relatif dan efektif.  
Hasil penelitian menemukan bahwa :1) ada pengaruh positif dan signifikan 
kompensasi terhadap kinerja karyawan dibuktikan dengan koefisien regresi 0,202 
bernilai positif dan diperoleh thitung  > ttabel yaitu 2,218 > 2,017 dan nilai signifikasi < 
0,05 yaitu 0,032<0,05; 2) ada pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan 
terhadap kinerja karyawan  dibuktikan dengan koefisien regresi 0,156 bernilai positif 
dan diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,525 > 2,017 dan nilai signifikasi < 0,05 yaitu 0,016 
< 0,05; 3) ada pengaruh positif dan signifikan kompensasi dan gaya kepemimpinan 
terhadap kinerja karyawan dibuktikan hasil Fhitung > Ftabel yaitu 12,835 > 3,230 dan 
nilai signifikansi 0,05 yaitu 0,000 < 0,05; 4) hasil koefisien determinasi (R2) 
diperoleh 0,385 menunjukkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh kombinasi  
kompensasi dan gaya kepemimpinan sebesar 38,50% yang terdiri dari 17,64% dari 
kompensasi dan 20,86% dari gaya kepemimpinan dan sisanya 61,50% dipengaruhi 
oleh variabel yang tidak diteliti. 
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